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TUL
PYÖRÄILYMESTÄRUUSKILPÄILUT
Kallion urheilukentällä 16-17. 9. -44.
Lauantaina 16. 9. klo 17.
Sunnuntaina 17. 9. klo 12.
Järjestää: HTL — HYY — TERÄS — VISA.
Hyvä tulitikku
on kaikissa oloissa halvin
ja luotettavin tulenantaja.
Kysykää
OTKn
TULITIKKUJA
Niitä myyvät kaikki OTKn jäsenosuusliikkeet.
n®!@_____H_______l|H______i__H_____H___H
Hinta 2: -
Py ör äno m i sta jat
HUOM.!
Suoritamme kaikkea
pyöräalaan kuuluvaa
huoltoa.
Otamme myös pyöriä
talvisäilöön.
Kuvalaatat
POLKUPYORÄLIIKE
R. KARUNKA
Oy. Kaski & Salonen
KLIS HELAITOS
Töölönkatu 8. Puh. 40 579 Helsinki, IV linja 8, puh. 73 863
Lähettäkää Oy. Ilrliellu-Haukka
VALOKUVANNE P.Esplanaadik. 25. Puh. 37115.
suoraan meille.
Suurennamme ja
palaut. ne heti
•
Teille.
Polkupyöriä
Suurennusliike Urheiluvälineitä
SUURENTO Polku pyörärengaskorjaamo
Helsinki, Siltasaarenk.s. Puh. 75568
Toimitsijat:
Ylitoimitsija: A. Järvi
Sihteerit: S. Soikkeli, O. Aulanko.
Ajanottajat: T. Lempinen, E. Simolin, A. Lehtonen, H. Nur-
mio, U. Suomalainen, E. Kettunen.
Maalituomarit: R. Hagström, O. Kivistö, E. Autio, K. Virta-
nen, H. Ekholm, O. Kortelainen
Lähettäjä: W. Stenman.
Kuuluttaja: J. Kykkänen.
Tuomarineuvosto: A. Järvi, T. Lampinen, S. Soikkeli.
Numerolappujen jakajat: Margit Laakso, Ulla Laaksonen
Käännepaikan tarkastajat: K. Saarenoksa, Kurt Ekholm.
Järjestysmiesten johtaja: E. Juden.
Lähetit: Kurt Ekholm, Aulis Heikura, Reijo Silander.
Kilpailuohjelma:
Lauantaina klo 17: 1 km, 5 km, ikämiesten 5 km (mes-
taruuslaji) ja uloslyöntiajo radalla.
Sunnuntaina klo 12: yleinen 50 km, nuorten 50 km (mes-
taruuslaji), ikämiesten 50 km (mestaruuslaji) ja yli-ikämiesten 50
km (mestaruuslaji) maantiellä sekä nuorten 20 km (mestaruus-
laji) ja yleinen 10 km radalla.
Kilpailijoille huomautetaan, että palauttamattomista nu-
merolapuista veloitetaan seuraa 50 mk kappaleelta.
SÖRNÄISTEN ROMUKAUPPA O.Y.
Hämeentie 36 (uudessa talossa). Puh. 72993, 74137, 47003, 71302.
Ostaa ja myy kaikkia uusia ja käytettyjä rauta-, metalli- ja raken-
nusalaan kuuluvia tarvikkeita, kuten ratakiskoja, hellatarpeita, betonirau-
taa, kaikenlaisia koneita ja työkaluja, sekä kuparia messinkiä, tinaa,
sinkkiä, alumiinia, laakerimetallia, valu- ja takorautaromua y.m.
Tiedustelkaa hintojamme ennenkuin päätätte myynnistänne ja
ostoistanne.
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1. V. Vickman, KelA
2. V. Kasslin, HYY
3. R. Kangasniemi, TY
4. A. Liijeq vist, PyY
5. J. Mertala, HTL
Osan- ottajat:
19. J. Virtanen, TuTo
20. S. Stenström, ToTe
21. H. Salo, ToTe
22. U. Koskipato, HYY
23. E. Salonen, HYY
24. K Virtanen, MXV
25. V. Lindblom, HTL
26. E. Riihilampi, HYY
27. I. Westerholm, HTL
28. Tuure Niininen, TuTo
29. V. Leppänen, TY
30. P. Peltonen, SärY
31. E. Koskelainen, HYY
32. P. Lievo, HYY
6. V. Noro, ToTe
7. Olavi Kasiin, HVV
8. J. Salo, ToTe
9. E. Jalonen, ToTe
10. M. Rinne, HTL
11. V. Manner, JY
12. T. Aaltonen, TuVo
13. K. Forss, SärY
14.. Leo Westerholm, HYY
15. Viljo Lampinen, HYY
16. T. Laakso, HTL
17. A. Salonen, HYY
18. A. Rae, TuTo
33. V. Perho, TuTo
34. E. Nurmi, SärY
35. A. Laurinen, ToTe
36. K. Hellström, HYY
37. R. Evävaara, HTL
38. R. Saisio, HYY
39. A. Karlsson, TuTo
40. A. Koponen, HTL
41. K. Silander, HYY
42. R. Valasti, ToTe
43. Toivo Niininen, TuTo
44. E. Kasslin, HYY
45. L. Hienonen, HTL
46. M. Hienonen, HTL
47. Onni Kasslin, HTL
48. S. Järviö, SA
49. O. Kortelainen, HTL
50. T. Koskinen, TKV
51. M. Hyyppä, ToTe
52. V. Järvinen, SärY
53. O. Viander, HYi
54. H. Ruusunen, TKV
4
URHEILUASIOISSA
pysyt päivän tasolla lukemalla "T" I m phf P P
Suosittele sitä myöskin tovereillesi.
55. O. Niemi, TY
56. I. Nurmi, SärY
57. H. Koivisto, TKV
58. Eino Johansson, TY
59. T. Leppänen, TY
60. V. Lampinen, HYY
61. I. Järvinen, SärY
62. O. Vainio, HTPV
63. Esko Johansson, TY
64. O. Fischer, HYi
65. K. Mondolin, MXV
66. Lars Westerholm, HTL
67. E. Mondolin, MXV
68. P. Hietanen, TKV
69. M. Suomalainen, HTL
70. V. Koskenlaita, KE
71. V. Järviö, TuVo
72. A. Koskenvesi, HTPV
Seuralyhennykset; HTL=H:gin Työväen Luistelijat, HTPV=H:gin Työväen
Pyöräveikot, HVi=H:gin Visa, HVV=H:gin Vauhti-Veikot, JY=Joen-
suun Yritys, KelA—Kellokosken Alku, MXV= Turun (Maarian) Kisa-
Veikot, PyY =Pyhtään Voima, Sysmän Alku, SärY = Särkijärven
Yritys, TKV = T:reen Kilpa-Veljet, ToTe =Toukolan Teräs, TuTo
run Toverit, TuVo =Turun Voima, TY= Tampereen Yritys, KE ==
Kerkkoon Eskot.
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POLKUPYÖrjÄLIIKE
Melin Oy.
M. Å. Kohiasen
Sähköliike Oy.
T
'F
Uudenmaankatu 9 V linja 14
Puhelin 27 834 Puhelin 73262
TUKKU LIIKE
SILVO Oy.
HELSINKI
KAISANIEMENK. 2 b.
\Turan
Kultaseppä Oy.
Y. ALKIO
TUPAKKA- JA
PAPERIKAUPPA
Helsinki
Fabianinkatu 16 UNIONIN K. 45
PUHELIN 22993
Oy. Radio-Aitta Ab.
Hyvän ruoan ja
virvokkeiden
MANNERHEIMINTIE 16
Puhelimet: 39013&63640 ääressä on miel-
Fredrikink. 45. Puh. 27642
Silta saarenk. 11 , 72032
lyttävää pohtia
päivän urheilu-
tapahtumia.
Tervetuloa!
Radiokonelden ja
tarvikkeiden
erikoisliike ! Ravintola OIVAAN
Porthaninkatu 5.
»
OSUUSLIIKE
ELANTO P.I.
SOLMIOTEHDAS
R. A. EBB Oy.
•
*
SUOSITTELEE TUOTTEITAAN
Helsinki 1944, Kirjapaino Teho
